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~' ft.11·cus L .. :'tcis, Cl,,7JucfL.,,. 
,· \suk,, /{,w·as/7illt.1, f/ut,· 
). ki t 1,;/7;117,7, ,/,1rinL'i 
, \f,·x ffaL/<1S/1i anJ T..w1Llrc1 Le,1ke. ,,J,,,,• 
.\'t.tft.tsl1t.1 ~Sfr~..1i11 t.171j /~ric (l..,Qf~ .. , j,t.755L't.l11 
l '/1ris /{,1;:.: ,mJ Fr.:J St,m.:, fllnn 
.\Llrcll ~ Lewi; i; a ;tuJ enl ,,f ],>natk:m \.:-;,,,,J 
( 11"18-1<393) 
Suite of Preludes Knzimierz Senxki 
(1 <,1.:22-1981) 
}'; Fen~. pia11c1 
Yi Fen~ i:: a ,tuJcnt o f ,\nna Kijanpw;ka 
Sonata, Opus 19 forE-flat Alto Saxophone 
I. Allegro energico 
Rvii<1/J f-[,,Jm.:!S, clft,, S<1Xc'p/1l'llc' 
Crystal cJ,,,, pian,, 
Paul Creston 
( llJll(l- I 985) 
RonaiJ J-l,,Jme; i; a ;;tudent of .\lark ;\lc,\rthur 
"Total Eel ipse" 
frnm SanLX~n 
En1117l111U('Jt\foi;ca, ft?llLlr 
.\'~..n1cy p..._-,rfcr, pic...n7L> 
Georg Friedrich Handel 
(I h85-l 759) 
Emmanuel ;\\,,jica i5 a 5tudt>nt ,,f Ruth Jac ,,h;on 
Cl10ro No.1 
Fr,111k } ·;, .:Juif,n 
1-kitor \'ilia-Lobo~ 
(1887- 1959) 
Frank Yi i> a ;tuclent .of RicarJ,, \....-,,ht, 
Suite del Plata 
I. Prcludi,, 
II. Tan£<' 
f )driJ K,mi::,n. ,111if,1r 
~lcnim,, Dil'£<> Puj,,] 
!h 19:::; !1 
DaviJ Kanizar io a ~tu,L· nt·,,f Ric·.ucl,, l'.,J,,, 
Suite 0:o. 3 inC ~\ajor, B\V\' 1009 
I\'. SarabandL' 
) ,,Jlcl 1111 :::;L.J1a:::ti ,, 11 Bacl1 
! I 1183-1 !3111 
l .... l'lrinth~ fftoJt..."'/, Ct.. .. l/'-, 
l.-,,rinnc• ! Iy m e! ;, a ,o\u:lenl .,[ ,\llllrew ::::mid, 
f~Z/t.Hl R~u ..... r. lcn,.:rr 
sJ,:1J1-."' f,:·n~ .. :·n. pit.111l"' 
Ryan Bevt•r i;- a ~tudent ,,[ \lid,,·llc• Lat.•ur 
Paul B,,,,.t.,, 
( 1 ()JIL 1l)l)(}) 
"Once J Wa::~ Ricl>v lan GClrdn11 
(], 1 93(1) 
Ot..~nisc 1\ f.._ .. ,,J~..,::a. sc,pr~.uh.l 
J\1L111C~I r~..,rfcr, ?1 it.1111.""1 
Dc•ni:'e ~lend,,za i~ a :;tudent ,,[ \licl1elle Lat, •u r 
Laudate Oominum, K\' 3 39 \'(~,lf~an£ ,.\maJeu~ ,\ 1ozarl 
(1/3h-17t11) from \ C..'P'-"'rae sufenne.s Jc .. _. ._,,lc..':...x-.re 
C"'ast.."Y l-;urdncr, s~..,prtl17L1 
J.\1L111C!I / 1t.1ril'•r, piL111l" 
Ca::ev Carclner is a :'ludent ,,f .\r:'l'nia Rricklc·y 
,\ f ..... Jis~l1 ~U~h1rnh11l . Sc.l pr ... Hh."J 
~/ldiiL' / ... ~ n:: .. ·n, pi ... Hh., 
EmL·::i.l~kua.:;::<..m 
( 18-E-2-- l 8l)(}) 
\\._.\ ,,-"'•' :=:u.:.nmJil if .1 ,o\u,lc·nl ,,( :--\i,-h.,l\e L.:~t. >ur 
GiP\'iltllli Battiota B,llll'll..:ini 
( l ()/ll-17-t /) 
J.__1y j=Ll~1..!rfy. 11h.•.:::::c.1-Sc.lf"rt.111L'I 
,\' ... vh.-~1 /)c.,rt.:r. pi ... 11h.1 
l•'Y j=,,_-:er\y j , .1 ,oluJc·nt ,,f :--\i_-\,e\1_, Lal.Hir 
Der T(){lund das l'ladchen, D.531, Op.7 No.3 Franz Sdlllben 
( I 7lJ7- 18281 
c'.,Jy ,\ ~~~~-~~hl//, llh'::;:,1-;5L1pru/1L1 
,\I ,•rri l~,,/itl/,t/y. pi.m,, 
\..~aJy .\lar-"'lla\1 i: a ; luJ .. ·nt of Ruth Ja..:,,b,.,n 
Sonata in G ;'\\inor BW\' 1020 
I. .\da~i<' 
Johann Sebastian Ba..:h 
( 1 b6S- I 7 5Ll) 
SunJr ... , L .. 1Ju, ciL"' /in 
B;ly ... lllLl -~u~&...J, ..... cu, pi ... u1u 
:=:anJr,, LaJu i: a ;tuJent ._,f \\'ei-W'ei Le 
"\'alse Cltromatique" pmrr Saxophone Quartet 
T/r.:o L ',\'L \' ~axop/wn.:o Quartet: 
,\ li.-k.-~1 / '/unk,·ll, :5c>pr.w,, :;,Jx,,p/lclll.:! 
f~..,sJ, R ... ,IIJL,~r ~.1lt"", s~..1x ~..,,..,J1 .. .111t. . 
1\~...Hld/J /J~...,Jn1.:s, bl1ril~.Jth' Sc.l.Y~...,p/h.1HI! 
j )!ll~o.lll R_.._lb'-~!J. f.:IJ...lr St.lX'-1pJklll.! 
Pierre \ ~llones 
(1889-I93lJ) 
Th., I ·:--: 1.\ ' :=:.IX• 'P"'-"'" (:uartd i:; <<>a.:h.,J by ~lark .\k.\rtllllr 
